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rar x = 3 y x = 7. Ahora bien (3)2r = (9)r (respectivamente, (1)2rK(49)r)
termina en 9 si y solo si r BS impar (la condie ion de terminar en 9 xn
es necesaria y suficiente para que xn + 1 sea divisible por 10), luego si
n - 2(2j+l) = 4j+2 (j=0,1,2, ...), 3 (respectivamente, 7) es una ac'Luc i Sn de
la ecuaci6n
xn + 1. x4j+2 + 1= O(mod 10) (j-0,1,2, ...)
y ~stos son los Unicos casos posiblea, Resumiendo, tenemosl
(mod
a) Si n es impar,
10),
b) si n es par,
O(mod 10) admite una unioa ra1z/x 9
si n es de la forma 4j + 2
xn + 1 == O(mod 10) admite soluciones ai y solo
(j-0,1,2, ...) y estas son x= 3,1(mod 10).
o t amb i.en e
a) si n es impar, los nUmeros de la forma x = 9 + 10.k-0,±1,± 2,•••
son los unicos tales que xn + 1 es divisible por 10,
b) los unicos entrros x y n tales xn + 1 es divisible por 10,
siendo n par, corresponden an- aj+2 , j = e,1,2, •••, y x - 3 + 10.k, x=
7 + 10.h (k,h - 0,±1,±2, •••)
FRANCISCO JARAMILLO
(Otras soluciones del V. Prieto, J. Salazar, R. Franky)
PROBLEMAS PROPUESTOS
Los problemas son se~alados por cero, uno 0 dos asterisoos segUn el
grade de dificultad. Las solucionea deben ser enviadas al
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ELEMENTALES
Apartado Nacional No. 25-21 BogotA,D.E.Colombia
La solucion a cada problema debe venir en hoja por separado. Los alumnos de
bachillerato deben enviar, junto con las solucion~s, el nombre del colegio y
de su profesor de matematicas. A las dos primeras personas que envien la s~
luci6n de un problema se les obsequiar~ un ejemplar del nUmero en que apare~
ca la soluci6n del problema, por 10 tanto, rogamos enviar la direcci6n exac
tao -
141.- ConsidereDlos un ccnjunto C con ouatro elementos e, t , j,k, Y una ley
de composici6n interna por la tabla
e i .i k
e e i j k
i i j k e
j j k e i
k k e i j
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(Veri CASAS,P.: Intr. a la Teo. de G~pos, Rev.Mat. Elementales, vol.l,fasc.
2-3, pag 38 (1952).). Mostrar que as! se define sobre C una estructura de -
grupo abeliano. Determinar todos los subgrupos de C.
G. LEFORT.
142.- Se supone que la ecuacd.Sn
(E) 3x +px+q=O
donde p y q son numeros reales, satisface sucesivamente una de las tres -
condiciones siguientesl
1) (E) tiene raiz doble!
2) (E) tiene una raiz compleja de parte real dada.
3) (E) tiene una raiz compleja de modulo dado r.
En cada uno de los tres casos, indicar las condiciones que deben verificar p
y q, y dar un metodo para calcular exp11citamente las raices.
(Se pueden utilizar las relaoiones entre los coeficientes de un pol~
nomio y los ceros de este polinomio.)
G. LEFORT.
143._ Dados a y b dos mimeros enteros primos entre si, mostrar que si -
x2 = ab, entonces existen t y z tales que a = t2, b= z2 Y ab - t z,
144.- Considere la f'uncaSn ~ de Euler definida en el problema 126, y demues
tre que si i divide a n, entonoes fed) divide a ~(n).
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